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PRESENTACIÓ
En aquest llibre trobareu les comunicacions de la IV Trobada
d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, presentades el
dia 13 de novembre de 2010 a Sant Cebrià de Vallalta amb el tema La
pagesia al Maresme.
En primer lloc, el record d’en Lluís Parera, fundador i president
honorari del Centre d’Estudis Sant Cebrià, traspassat el dia 7 de setembre
de 2010 qui, amb la seva obra i la seva recerca, tant ha contribuït a la
recuperació de la història del poble de Sant Cebrià i de la comarca.
Segueix la ponència marc del tema de la trobada «Com voldríem
que fos l’agricultura?», a càrrec de Josep Pla i Jubany, «Josep de Ca
l’Estrany», pagès i, alhora, pintor.
Finalment, les comunicacions aportades a la Trobada pels diferents
centres d’estudis i de recerca que hi han participat:
• «Els ibers laietans, els pagesos del Maresme, fa més de 2000 anys».
Fundació Burriac.
• «L’ús de l’aigua en el món rural. El cas de l’aigua de Jalpí». Grup
d’Història del Casal / Cercle d’Història de Tordera.
• «La història agrícola de Vilassar de Mar i els seus vestigis patrimo-
nials». Centre d’Estudis Vilassarencs.
• «L’especialització vitivinícola del Maresme a l’època moderna:
origen, abast geogràfic i sociològic». Alexandra Capdevila i Muntades.
• «Breus apunts de l’agricultura a Mataró i a Argentona durant el
segle XVI». Centre d’Estudis Argentonins.
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• «El conreu de la vinya a Sant Cebrià». Centre d’Estudis Sant Cebrià.
• «Tres segles de vida pagesa a Sant Martí d’Arenys, a través de
les memòries de Can Bellsolell». Col·lectiu pel Museu d’Arenys de Munt.
Totes les comunicacions tracten un tema relacionat, directa o indi-
rectament, amb la pagesia, activitat que, al llarg dels segles, ha marcat
la vida del Maresme i, molt particularment, de Sant Cebrià de Vallalta.
De ben segur, la lectura d’aquest llibre contribuirà a conèixer
aspectes interessants del Maresme i de la seva gent i donarà testimoni
de la labor que, dia a dia, porten a terme els centres d’estudi i de recerca
perquè els costums, la vida i la història de la nostra comarca no caigui
en l’oblit.
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